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ABSTRACT 
This thesis entitled "The efforts of the police in providing protection for victims of hit 
and run". the number of traffic violations in large cities make the police must be prepared 
to carry out its duties and responsibilities in society as law enforcement officers. many 
victims are found to violate traffic, it is necessary for police efforts in providing 
protection for victims of traffic accidents. Protection procedures such as: receiving 
reports from the public, coordinating with relevant agencies, came to the scene of the 
accident, take the victim to the nearest hospital, secure evidence, conduct research in the 
scene, to call witnesses to the inquiry, and submit the case file to the public prosecutor. 
The constraints faced by the police in performing such procedures is the lack of 
infrastructure, funding, and ethics in traffic, so that the accident would not have happened 
if people had ethics in pass-traffic. 
 
Key words: police, traffic accidents, hit and run. 
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MOTTO 
 Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan 
menambah semangat kepada yang tiada berdaya   
- Yesaya 40 : 29 –  
 When we wake up in the morning, we have two 
simple choice: Go back to sleep and dream, or wake 
up and chase those dreams. Choice is yours. 
(anonym)  
  Time is like a river. You cannot touch the same   
water twice, because the flow that has passed will 
never pass again. Enjoy every moment of life. 
(anonym) 
 Cari pekerjaan yang anda suka. Berkarir, berfikir, 
ber-eksplorasi dengan kegembiraan. Jika gembira, 
tenaga akan bertambah besar. Jika tenaga 
bertambah besar, maka akan mencapai hal yang 
lebih besar. Jangan lakukan pekerjaan yang tidak 
disukai, belajar yang anda suka. Kegembiraan 
adalah energi. (Susi Pudjiastuti) 
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